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Брехшпиндель предназначен для защиты деталей главных линий 
прокатных станов от аварийных поломок. Существующие конструк-
ции брехшпинделей работают неудовлетворительно. Они дороги, их 
разрушающий момент нестабилен, к тому же часть брехшпинделей 
разрушается косо, чем провоцирует появление опасных распорных 
усилий в главной линии. 
Некоторые усовершенствования брехшпинделей можно считать 
удачными, например, применение сварных конструкций с повышенной 
усталостной прочностью. Однако они не решают полностью проблем 
защиты. 
Желательно применить брехшпиндель многократного действия 
или неразрушающийся брехшпиндель. 
Принципиальные схемы таких брехшпинделей разработаны в 
ПГТУ. 
Одна из этих схем представленные собой составной брехшпиндель 
(из двух частей, соединенных между собой по конусной поверхности с 
натягом). При высокой твердости конических поверхностей и наличии 
смазки между ними этот брехшпиндель может работать как многора-
зовый, допуская несколько десятков срабатываний без существенной 
потери прочности. Однако такая конструкция требует высокой точно-
сти изготовления. 
Требования к высокой точности изготовления можно существенно 
снизить, если между двумя поверхностями частей брехшпинделя по-
местить слой эластомера (например, полиуретана) который обеспечит 
равномерность контактных усилий и высокий коэффициент трения. 
Испытаны в лабораторных условиях модели таких брехшпинделей. 
Испытания прошли успешно-получены данные для проектирования 
подобного брехшпинделя для пильгерстана 6÷12″. В разработке нахо-
дится еще один вариант, брехшпиндель у которого две его части по 
цилиндрической или конической поверхности соединены между со-
бою слоем высокопрочного полимера, например полиамида или тер-
мопластичного полиуретана серии desmopan. 
Изготовлены и испытаны модели подобных брехшпинделей. Ис-
пытания моделей в лабораторных условиях подтвердили их работо-




способность и возможность изготовления натурных образцов  брех-
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Полиуретановые амортизаторы сжатия получили довольно широ-
кое распространение в металлургических машинах в связи с рядом 
преимуществ по сравнению с пружинными и резинометаллическими 
амортизаторами.  
Они обладают большой энергоемкостью и прочностью, для этих 
амортизаторов легко регулируется жесткость. 
На ММК им. Ильича полиуретановые амортизаторы сжатия экс-
плуатируются на многих металлургических машинах. 
Наиболее широкое применение они нашли в цехе «Слябинг 1150». 
На приемных рольгангах амортизаторы в виде толстостенных колец 
установлены под роликами. Они хорошо защищают от ударов под-
шипники, подушки, раму рольганга и имеют стойкость 36÷40 месяцев. 
На рабочих рольгангах под роликами установлены энергоемкие 
полиуретановые амортизаторы в виде толстостенных труб. Они хоро-
шо выполняют основную защитную функцию и имеют собственную 
стойкость 18÷20 месяцев. 
На станинных роликах (2 ролика) установлены 16 полиуретановых 
амортизаторов в стальных корпусах. Они надежно работают в течение 
6
ти лет. Замена упругих элементов проводится через 24÷30 месяцев. 
Кроме того, полиуретановые амортизаторы сжатия были установ-
лены на слитковозах  (по 8 амортизаторов на одну ось). Промышлен-
ное опробование этих амортизаторов проводится в течение 36 месяцев. 
За это время число поломок осей слитковозов сократилось в 4 раза;  
замен упругих элементов амортизаторов не было. 
Упругие элементы всех амортизаторов изготавливались из поли-
уретанов серий adipren и vibrathan различной твердости (от ShA 60 до 
ShA 97). Нормальные модули упругости этих материалов изменялись в 
пределах от 6 МПа до 300 МПа, то есть в очень широких пределах. 
Среди других объектов, на которых успешнно эксплуатируются 
полиуретановые амортизаторы сжатия следует отметить: 1) амортиза-
